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ޕ㧕㧘↰⍹㧔ࠆࠇࠄ߃⠨ߡߒߣ࿃ⷐഞᚑ߇ߣߎࠆ޿ߡߞⴕࠍᨆಽࠢ࡯ࡢࡓ
⿠᧪዁߇ൻᄌߥ⛯ㅪਇߪߡߒߣὐ೑ࠆߌ߅ߦᴺࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࠝ࡝࠽ࠪ㧘ࠄ߆଀੐↪ㆡߩ਄એ
ߦ㓙ࠆߔ▽᭴ࠍޠࠝ࡝࠽ࠪ᧪዁ޟ㧘ࠅ߅ߡߒㆡߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߩว႐ࠆࠇߐᗐ੍߇ߣߎࠆ߈
ߩ੕⋧⚛ⷐࠄࠇߘࠆߔኻߦޠࠝ࡝࠽ࠪ᧪዁ޟ߇⠪ቯ᳿ᕁᗧ㧘߼ߚࠆߔᨆಽߦエᨵࠍ⚛ⷐߥ▸ᐢ
ࠇߐ▽᭴ߪߡߒߣὐᰳ㧘ᣇઁޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆߥߣ⢻น߇ߣߎࠆߔ⸃ℂߦᤃኈࠍଥ㑐ᨐ࿃
ߔセᲧ੕⋧ࠍ᩺ᦧઍ⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇㧘ߦ㓙ࠆߔቯ╷ࠍ⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߡߒኻߦޠࠝ࡝࠽ࠪ᧪዁ޟߚ
ว႐ࠆߥ⇣ߣ⠪ടෳⴕታࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊࠝ࡝࠽ࠪ߇⠪ቯ᳿ᕁᗧ㧘߼ߚ޿ߥ޿ߡࠇߐ᩺ឭ߇ᴺᚻࠆ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆߔⷐࠍ㑆ᤨߥᄢᄙߦ࠻࠶࠮࠼ࡦࠗࡑߩ⠪ቯ᳿ᕁᗧߪ
ᴺ ࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࡠ
࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ⓥ⎇ߩౝᬺડฦࠆߌ߅ߦᬺ↥૕ዉඨ࿖☨߇ࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࡠߚߒᚑ૞ߪߢ5 ଀੐ 
↪᦭ߤߥࠆࠇߐ↪೑ߦᤨ߁ⴕࠍߌઃ૏㗅వఝ߿ଔ⹏ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ⊒㐿ⓥ⎇߮෸㧘ߒ⋥⷗ߩࡓ
㧕WQHPWVHYQ,I2QUXWH5㧔,25 ߪߢ5 ଀੐ߚ߹ޕ㧕DLFUD*㧔ߚߒഞᚑߦᚑ૞ߩࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࡠߥ
ࠗࠨ㧘ਅૐ࠻ࠬࠦ㧘ᷫૐߐ㔀ⶄߩຠ⵾ߪߢ 5 ଀੐ߦࠄߐ㧘㧕NFLUWH3㧔ࠇߐ↪೑ߦ੍᷹ߩ
೑ߦ⊛ᨐലߦᷫૐᕈታ⏕ਇࠆߔ㑐ߦ↥↢ߩߘ߿ࠣࡦࡒࠗ࠲ᄁ⊒ߩຠ⵾߮෸㧘ਅૐߩࡓࠗ࠲࡞ࠢ
ࠆ޿ߡߒഞᚑߦᚑ૞ࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࡠߥ↪᦭ߡ޿߅ߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇㧘ߤߥࠆࠇߐ↪
߼ߚࠆߔᚑ૞ࠍࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࡠߪߢ 5 ଀੐߫߃଀㧘ߪߡߒߣ࿃ⷐഞᚑࠄࠇߎޕ㧕NFLUWH3㧔
߇ฬ 㧔ᢙੱߩ⠪ടෳ㧘ᚲ႐ߩวળߦ߼ߚߊ㒰ࠍ⚛ⷐ⊛ᴦ᡽ࠅߚ޽ߦ௅㐿ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߩ
ᒰࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߦ⠪ടෳ㧘ߣߎߚߒᗧ⇐ࠍ㧕ߣߎ޿ߥࠄ஍ߦᬺડߩቯ․㧔ᚑ᭴ຬੱߣ㧕ᐲ㒢
ޕ㧕DLFUD*㧔ࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇ߣߎߚߒ⍮ㅢࠍኈౝᬺ૞ߣ㊂ᬺ૞ߩᣣ
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 
ߥࠄ⥋ߪߦᚑ૞ߩࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࡠߥ↪᦭ߡߌะߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߪߢ5 ଀੐㧘ߒኻߦࠇߘ 
⸳߇࠻࠶ࠥ࡯࠲ߥ⏕᣿߼ߚߚߞ޽ߢ㓏Ბᦼೋᾫᚑߩⴚᛛ߇ᬺ↥ାㅢశߡߒߣ࿃ⷐߩߘޕߚߞ߆
↥ࠆߔൻᄌߦㅦᕆ㧘ઁߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇ߣߎߚߞ޽ߢ㔍࿎߇ᚑ૞ࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࡠߕ߈ߢቯ
ᦼᤨߤߥ߁߹ߒߡߞߥߊߥߦߋߔ߇୯ଔߩࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࡠᬺ↥ାㅢశߪߢਅߩႺⅣ╷᡽ߣㅧ᭴ᬺ
࠻࠶࡜ࡊߩㅢ౒߼ߚࠆ޽ߢ᭽ᄙ߇ࠬ࠮ࡠࡊ߿ᢱ᧚ߪߢᬺ↥ାㅢశ㧘߿ߣߎߚߞ޽߇㗴໧ߥ⊛
ࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇ߤߥߣߎߚߞߛ㔍࿎߇ߣߎࠆߡᒰࠍὐὶߦࠬ࠮ࡠࡊߥ⊛Ḱᮡ߿ࡓ࡯ࠜࡈ
ޕ㧕HFXU%㧔
㧘ߡ޿߅ߦࠬ࠮ࡠࡊᚑ૞ߩࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࡠߪߡߒߣὐ೑ߩᴺࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࡠࠄ߆଀੐↪ㆡߩ਄એ 
࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆࠃߦኅ㐷ኾࠄࠇߘߢߣߎࠆ࿑ࠍᚑᒻᗧว߇ኅ㐷ኾߩ㑆࡯࠲ࠢ࠮ߥ᭽ᄙࠆߥ⇣
࠻࠶࡜ࡊ⊛ㅢ౒ߡ޿߅ߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߩᬺડ߿㑐ᯏⓥ⎇⊛౏ߦࠄߐ㧘ߒൻ⊒ᵴࠍࡦ࡚ࠪ
ㇱᄖߤߥ╷᡽߿ㅧ᭴ᬺ↥ߪߡߒߣὐᰳ㧘ᣇઁޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆߥߣ⢻น߇┙⏕ߩࡓ࡯ࠜࡈ
ࠆߔኻߦ࠭࡯࠾ߩຠ⵾ࠅ޽ߢ㓏Ბᦼೋᾫᚑ߇ⴚᛛ߮෸㧘↪ㆡࠆߌ߅ߦᦼᤨ޿ߒỗ߇ൻᄌߩႺⅣ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆ޽߽ว႐ࠆߥߣ㔍࿎ߪ↪ㆡߩ߳㊁ಽ⊒㐿ⓥ⎇޿㜞߇ᕈታ⏕ਇ
ᴺ ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ࡞࠺ࡕℂᢙ 
ࠆࠇߐᗐ੍ߡ޿߅ߦⴚᛛሽᣢ㧘߿↪૞੕⋧ߩ㑆ⴚᛛ⊒㐿ߡ޿߅ߦቯ╷⊒㐿ⓥ⎇ߪߢ0଀੐ 
࡯࠲ߩࠢ࠶࠻ࠬᧄ⾗߮෸㧘⚂೙ߥ⊛ℂ‛ࠆߌ߅ߦࡓ࠹ࠬࠪ࡯ࠡ࡞ࡀ 㧘ࠛଥ㑐ว┹ߩߣᨐലߣ⦟ᡷ
ዉߩ⒢ႺⅣ߽ߡ޿߅ߦ0଀੐ߚ߹ޕߚߞߥߣ⢻น߇ߣߎࠆߔᤋ෻ߦ⊛ᨐലࠍ㗀ᓇ࡯ࡃ࡯ࠝࡦ
ࠚࠫࡠࡊ⊒㐿ⓥ⎇ߦಾㆡߡ޿↪ࠍ࡞࠺ࡕ75(3 ߪߢ0଀੐㧘ߒᘦ⠨ߦ⊛ᨐലࠍ㗀ᓇᷣ⚻ߦ౉
ߦߣߎߔ಴ࠍᨐᚑߢ㑆ᦼ޿⍴߽ࠅࠃ㑆ᦼ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߚ޿ߡߒቯ੍ೋᒰߢߣߎ߁ⴕࠍℂ▤࠻ࠢ
ㆡߦ⊛ᨐലߦቯ╷⇛ᚢⓥ⎇߇࡞࠺ࡕࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪℂᢙߡ޿߅ߦ଀੐ฦ⸥਄㧘ߤߥࠆߔഞᚑ
ޕߚࠇߐ↪
㒢ߪߦ࿐▸ࠆ߈ߢ⃻ౣߦ⊛⸽ታߡ޿߅ߦേⴕᛯㆬߪߢ࡞࠺ࡕࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪℂᢙ㧘ߒߛߚ
᳿ᕁᗧ㧘ߪߦว႐ࠆߔ↪ㆡࠍ࡞࠺ࡕࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪℂᢙߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇㧘߼ߚࠆ޽߇ࠅ
ᗧ㧘ߪߩߚߒഞᚑߡ޿߅ߦ଀੐⸥਄ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸃ℂߦ⏕⊛ࠍᴺᣇ↪ㆡߣ࿐▸ߩߘ߇⠪ቯ
࠺ࡕฦ㧘ߒ⸃ℂߦ⏕⊛ࠍᴺᣇ↪ㆡߣ࿐▸↪ㆡߩ࡞࠺ࡕࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪℂᢙࠄࠇߘ߇⠪ቯ᳿ᕁ
㧕\HOLU)㧔ࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽ߡߒߣ࿃ⷐߥਥ߇ߣߎߚߒ↪ㆡߡ߃߹〯ࠍߤߥឭ೨߿ㅧ᭴ߩ࡞
ޕ㧕QDPR5㧔㧕㧘ળ⼏ክᄩਛ㧔
޿߅ߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߪߡߒߣὐ೑ߩᴺࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ࡞࠺ࡕℂᢙࠄ߆଀੐↪ㆡߩ਄એ
㧘⚂▵ߩ࠻ࠬࠦ㧘ߢߣߎࠆߌߟ⷗ࠍ╷᳿⸃ߥㆡᦨߩߘ㧘ߒൻ⏕᣿ߦ⊛ℂᢙࠍ㗴⺖߈ߴߔᗧ⇐ߡ
߇⠪ቯ᳿ᕁᗧߪߡߒߣὐᰳ㧘ᣇઁޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆߥߣ⢻น߇ߣߎࠆ࿑ࠍߤߥ⚂▵ߩ㑆ᤨ
ߦࠄߐ㧘ߣߎࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸃ℂߦ⏕⊛ࠍᴺᣇ↪ㆡߣ࿐▸↪ㆡߩ࡞࠺ࡕࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪℂᢙ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߤߥὐ޿ߒ㔍߇↪ㆡߪߡ޿߅ߦ㊁ಽ޿ߒ㔍߇ൻᑼቯࠆࠃߦᑼᢙ
ᴺ3+$
ߥ⊛₸ലߢߣߎࠆߔߦ⏕᣿ࠍḰၮᢿ್ߩ⠪ቯ᳿ᕁᗧߚߌะߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߪߢ$଀੐
⠌ቇࠆߔ㑐ߦḰၮ୯ଔߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ⊒㐿ⓥ⎇ࠆߌ߅ߦ⠪ቯ᳿ᕁᗧߦࠄߐ㧘ߒഞᚑߦᚑᒻᗧว
㗅వఝߩḰၮᢿ್ߪߡߒߣ࿃ⷐഞᚑߩࠄࠇߎޕߚࠇࠄߡ┙ᓎߦ㒰ឃߩ㗀ᓇߥ⊛ᴦ᡽߮෸㧘ᨐല
ߪߌઃ૏㗅వఝߩࡑ࡯࠹⊒㐿ⓥ⎇㧘޿ⴕ߇⠪ቯ᳿ᕁᗧࠆߔ㑐ߦ⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߩ૕ోߪߌઃ૏
వఝߩࡑ࡯࠹⊒㐿ⓥ⎇ߣḰၮᢿ್㧘ߤߥ߁ⴕ߇㧕⠪ⓥ⎇㧔⠪ቯ᳿ᕁᗧࠆࠊ៤ߦ⊒㐿ⴚᛛߩޘ୘
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ᕁᗧࠆߔᣉታࠍᴺ3+$㧘ߡߞࠃߦࠇߘޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇ὐߚߞⴕ߇ኅ㐷ኾߩޘ೎ࠍߌઃ૏㗅
ߦ߁ࠃ޿ߥߩߣߎࠆߥߦ૏ఝ߇ࡑ࡯࠹⊒㐿ⓥ⎇ߩቯ․ߡߞࠃߦߌઃ૏㗅వఝߥ⊛ᗧᕭߩ⠪ቯ᳿
ޕ㧕JLHZKFVQXDU%㧔ߚࠇߐᗧ⇐
ቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇߿ᚑᒻᗧวߩ⠪ቯ᳿ᕁᗧߡߞࠃߦ↪ㆡߩᴺ 3+$ ߽ߡ޿߅ߦ $ ଀੐ߚ߹
ࡊ⸛ᬌߚߌะߦᚑᒻᗧว߽ߡ޿߅ߦ$଀੐㧘ߒഞᚑߦߣߎࠆߔᣉታߦ⊛₸ലࠍᢿ್ߚߌะߦ
ߩ߳ࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿ᕁᗧ㧘⸃ℂㅢ౒ࠆߔ㑐ߦᚑᒻᗧวߩ⠪ቯ᳿ᕁᗧߢߣߎࠆࠇߐൻㅧ᭴߇ࠬ࠮ࡠ
᭴ጀ㓏ߩḰၮଔ⹏ߪߡߒߣ࿃ⷐഞᚑߩࠄࠇߎޕߚߒഞᚑߦൻ₸ലߩቯ᳿ᕁᗧ߮෸㧘਄ะᕈ㗬ା
ߣࠆ߉ߔᄙ߇ጀ㓏㧔ߣߎߚߒᗧ⇐ࠍᢙߩጀ㓏ߩߘߡߞࠃߦᢙੱߩ⠪ቯ᳿ᕁᗧ㧘㓙ࠆߔᚑ૞ࠍㅧ
ࠍᕈ᣿ㅘ㧘ߒ㒰ឃࠍᕈᗧᕭߩ⠪ቯ᳿ᕁᗧߢਛߩࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿ᕁᗧ㧘㧕ࠆߔᄢჇ߇ᜂ⽶ߩセᲧኻ৻
$଀੐㧘ߒߛߚޕJLHZKFVQXDU%KX6ࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇ὐߚߒᗧ⇐ߦߣߎࠆߔ଻ᜂ
ቯ᳿ᕁᗧߤߥࠆߔ↪ㆡࠍᴺ 3+$ ߦ߼ߚࠆߖߐᤋ෻ࠍ࠭࡯࠾ળ␠ߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߦ߁ࠃߩ
࠭࡯࠾ળ␠ߥ⊛࿷ẜ㧘ࠇߐ಴᛽߇ߺߩ࠭࡯࠾ળ␠ߥ⊛ಽㇱߢጀ⴫㧘ߪߡ޿߅ߦว႐ߥ▸ᐢ߇⠪
ᢥ㧔ߚߞ޽߇ว႐ࠆߥߣ㔍࿎߇↪ㆡߩᴺ3+$ߪߡߞࠃߦ⊛⋡㧘ߤߥࠆߥߣ⢻นਇ߇಴᛽ߩ⚛ⷐ
ޕ㧕㧘ᚲⓥ⎇╷᡽ⴚᛛቇ⑼⋭ቇ⑼ㇱ
ቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߩว႐ߟᜬࠍḰၮᢿ್ߩᢙⶄߪߡߒߣὐ೑ߩᴺ 3+$ ࠄ߆଀੐↪ㆡߩ਄એ
ࠆߌ߅ߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߩ⠪ቯ᳿ᕁᗧ㧘ࠅ޽ߢ⢻น߇ߣߎ߁ⴕࠍቯ᳿ᕁᗧߥ⊛₸ലߡߌะߦ
ߒߣὐᰳ㧘ᣇઁޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆ޽ߢ⋉᦭ߦ਄ะᕈ㗬ାߩ߳ࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿ᕁᗧ߿ᨐല⠌ቇ
ᕁᗧߡߌะߦߤߥᷫシᜂ⽶ߩ⠪ቯ᳿ᕁᗧ㧘㒰ឃߩ㗀ᓇߥ⊛ᴦ᡽㧘㒰ឃᕈᗧᕭߩ⠪ቯ᳿ᕁᗧߪߡ
ᕁᗧߤߥᩏ⺞࠭࡯࠾ળ␠ߚ߹㧘ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔᘦ㈩ࠍᚑ᭴ߣᢙੱߩ⠪ቯ᳿ᕁᗧ߿ࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿
ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎ޿ߒ㔍߇↪ㆡߪߦว႐ࠆߥߣ▸ᐢ߇⠪ቯ᳿
ᴺ ࠗࠔࡈ࡞࠺
ቯ᳿ᕁᗧߢߣߎࠆߔ↪ㆡࠍᴺࠗࠔࡈ࡞࠺ߦ੍᷹ⴚᛛߡ޿߅ߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߪߢ'଀੐ 
వఝߩ㊁ಽⴚᛛ߈ߴ߻⚵ข᧪዁ߦࠄߐ㧘ࠅߥߣ⢻น߇ᢛ⺞േᵴ⊒㐿ⓥ⎇ߩ㧕᧪ᧂ㧔ᓟቯ╷߇⠪
ߦ⊛ᦼቯߩᲤᐕ 㧘ߪߡߒߣ࿃ⷐഞᚑߩࠄࠇߎޕߚߒഞᚑߦᚑᒻᗧวߥ⊛₸ലߩߡ޿ߟߦ૏㗅
࡮⊛ធ⋥ࠍኅ㐷ኾߩኅ㐷ኾߩ࡯࠲ࠢ࠮ߥޘ᭽㧘ߢߣߎࠆߔᣉታࠍ੍᷹ⴚᛛࠆࠃߦᴺࠗࠔࡈ࡞࠺
଀੐ߚ߹ޕ㧕- HQLYU,㧔ࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇ߣߎࠆ޿ߡߒଏឭߦ⊛೙ᒝࠍ႐ࠆߔᵹ੤ߦ⊛ធ㑆
ᗧวߥ⊛₸ലߩߡ޿ߟߦ૏㗅వఝߩ㊁ಽⴚᛛߣᵹ੤ߩ⠪ቯ᳿ᕁᗧߚ߃⿥ࠍ㊁ಽ߽ߡ޿߅ߦ '
ߢ߹ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ⓥ⎇ߪ߆ߟߊ޿ߩ㊁ಽⴚᛛߚࠇߐᢿ್ߣ޿㜞ߩ૏㗅వఝ㧘ߒഞᚑߦᚑᒻ
ࠗࠔࡈ࡞࠺㧘߇޿ߥ޿ߡࠇߐㅀ⸥ߦ․ߪߢ₂ᢥߪߡ޿ߟߦ࿃ⷐഞᚑޕߚߒഞᚑߦߣߎࠆߔዷ⊒
ᄢ߽ᨐലߩ↪⾌߿㑆ᤨߚߒ߁ߎ㧘ࠅ߅ߡࠇߐ߿⾌߇↪⾌ߣ㑆ᤨࠆߥᄢᄙߪߡߞߚ޽ߦᣉታߩᴺ
᳿ᕁᗧߡ޿߅ߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߪߢ'଀੐㧘ᣇ ઁޕ㧕QDHOFD0㧔ࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆߈
ߪߡߒߣ࿃ⷐߩߘޕߚߞ߆ߥ᧪಴߇ߣߎࠆߔ↪ᵴߦല᦭ࠍᨐ⚿ߚߒ↪ㆡࠍᴺࠗࠔࡈ࡞࠺߇⠪ቯ
⸛ᬌ⋡㗄໧⾰ߩᩏ⺞ࠗࠔࡈ࡞࠺㧘ࠅ߅ߡߞߥ⇣ߦోቢ߇⠪⽎ኻߩᩏ⺞ࠗࠔࡈ࡞࠺ߣ⠪ቯ᳿ᕁᗧ
⼂⍮ߩߢ㑆⽎ኻᩏ⺞ࠗࠔࡈ࡞࠺ߣ⠪ቯ᳿ᕁᗧ㧘߼ߚߚߞ߆ߥߒടෳ߇⠪⽎ኻᩏ⺞ࠗࠔࡈ࡞࠺ߦ
ޕ㧕HGQR5㧔ࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇ߣߎߚߞ߆ߥ߇ࠬ࠮ࡠࡊ⠌ቇ߿ᵹ੤
ࠆߖߐᤋ෻ࠍ੍᷹ⴚᛛߦቯ╷⇛ᚢ⊒㐿ⓥ⎇ߪߡߒߣὐ೑ߩᴺࠗࠔࡈ࡞࠺ࠄ߆଀੐↪ㆡߩ਄એ 
㧘ߣߎࠆ޽ߢ⢻น߇ߣߎࠆߔ⚂㓸ߦ⊛₸ലࠍ⷗ᗧኅ㐷ኾߩ࡯࠲ࠢ࠮ߥ᭽ᄙ㧘ߡ޿߅ߦߤߥว႐
ᰳ㧘ᣇઁޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆࠇࠄߡ┙ᓎߦᢛ⺞ߩ⊒㐿ⓥ⎇߿ㅴଦᵹ੤ߩኅ㐷ኾࠄࠇߘߦࠄߐ
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ὐߣߒߡߪ࠺࡞ࡈࠔࠗᴺࠍᚑഞߐߖࠆߚ߼ߦߪᄙᄢߥᤨ㑆ߣ⾌↪ࠍⷐߔࠆߎߣ߿࠺࡞ࡈࠔࠗᴺ
ࠍታᣉߔࠆᗧᕁ᳿ቯ⠪ߣ࠺࡞ࡈࠔࠗ⺞ᩏኻ⽎⠪ߩ㑆ߢ⍮⼂੤ᵹ߿ቇ⠌ࡊࡠ࠮ࠬ߇ᔅⷐߣߥࠆߎ
ߣߥߤ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ

౏⊛⎇ⓥᯏ㑐ߩ⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛╷ቯ߳ߩㆡ↪ߦ㑐ߔࠆ⹏ଔ⚿ᨐ
 એਅߢߪ  ߦㅀߴߚ⹏ଔᣇᴺߦᓥ޿㧘౏⊛⎇ⓥᯏ㑐߿ડᬺ╬㧘᭽ޘߥ⚵❱ߩ⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛
╷ቯߦ߅޿ߡฦ⒳ᗧᕁ᳿ቯᚻᴺࠍㆡ↪ߔࠆ႐วߩ⺖㗴ߦߟ޿ߡᮮᢿ⊛ߦಽᨆߒߚ⚿ᨐࠍㅀߴࠆޕ
ߦㅀߴߚ ߟߩⷰὐߦߟ޿ߡߩಽᨆ⚿ᨐࠍ⴫ ߦ␜ߔޕ
 ⴫ ࠃࠅฦ⒳ᗧᕁ᳿ቯᚻᴺࠍ⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛╷ቯߦㆡ↪ߔࠆ႐ว㧘዁᧪ߩਇ⏕ታᕈߦኻߒߡߪ
ฦ⒳ᗧᕁ᳿ቯᚻᴺߩ․ᕈߦᔕߓߡ⇣ߥࠆ⺖㗴ࠍᜬߟߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ଀߃߫ࠪ࠽࡝ࠝࡊ࡜ࡦ࠾
ࡦࠣᴺߢߪᣢሽߩᖱႎߦኻߒߡ᣿⏕ߥಽᨆߦၮߠ޿ߚޟ⹺⼂ޠߩࡊࡠ࠮ࠬࠍ㊀ⷐⷞߔࠆߎߣ߇
㊀ⷐߢ޽ࠅ㧘ࡠ࡯࠼ࡑ࠶ࡊᴺߢߪㆡಾߥ࠲࡯ࠥ࠶࠻⸳ቯ㧘߹ߚᢙℂࡕ࠺࡞ࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦᴺ
ߢߪᗵᐲ⸃ᨆࠍⴕ߁ߎߣ߇㊀ⷐߢ޽ࠆߥߤ㧘ߘࠇߙࠇ⇐ᗧߔߴ߈⺖㗴ߩౝኈߣⷰὐ߇ోߊ⇣ߥ
ࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕઁᣇ㧘⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛╷ቯߦะߌߚวᗧᒻᚑߦߟ޿ߡߪ౒ㅢ⊛ߦᗧᕁ᳿ቯ⠪
ߩᕭᗧᕈ߿᡽ᴦ⊛ᓇ㗀ߩឃ㒰㧔ߎߎߢߪ޽ߊ߹ߢ․ቯߩᗧᕁ᳿ቯ⠪߇᡽ᴦ⊛ℂ↱߆ࠄᗧ࿑⊛ߦ
⚿ᨐߦኻߒߡᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߎߣࠍᗧ๧ߔࠆ㧕㧘෸߮ᗧᕁ᳿ቯ⠪ߣᗧᕁ᳿ቯᚻᴺෳട⠪ߣߩ੤ᵹଦ
ㅴ߇㊀ⷐߢ޽ࠅ㧘ౕ૕⊛ߦߪᗧᕁ᳿ቯᚻᴺߩታᣉߦ߅ߌࠆෳട⠪ߩੱᢙ㧘᭴ᚑ㧘෸߮੤ᵹࡊࡠ
࠮ࠬ╬ߦߟ޿ߡ⇐ᗧߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ߹ߚᄙ᭽ߥಽ㊁ߩ⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛ߦኻߔࠆ
᳢↪ᕈߦߟ޿ߡߪࡠ࡯࠼ࡑ࠶ࡊᴺ߿ᢙℂࡕ࠺࡞ࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦᴺߪၮᧄ⊛ߦㆡ↪಴᧪ࠆ⎇ⓥ
㐿⊒ಽ㊁ߦ㒢⇇ߣ೙⚂߇޽ࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ


⚿⺰
 ᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߢߪߎࠇ߹ߢ౏⊛⎇ⓥᯏ㑐߿ડᬺ╬㧘᭽ޘߥ⚵❱ߩ⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛╷ቯߦ߅޿ߡ㧘
ฦ⒳ᗧᕁ᳿ቯᚻᴺࠍㆡ↪ߒߚ੐଀ࠍ൮᜝⊛ߦ⺞ᩏ࡮ಽᨆߔࠆߣหᤨߦߘࠇࠄ⚵❱ߩ⎇ⓥ㐿⊒ᚢ
⇛╷ቯߦ߅޿ߡฦ⒳ᗧᕁ᳿ቯᚻᴺࠍㆡ↪ߔࠆ႐วߩ⺖㗴ߦߟ޿ߡಽᨆࠍⴕߞߚޕߘߩ⚿ᨐ㧘⺞
ᩏߒߚฦ⒳ᗧᕁ᳿ቯᚻᴺࠍ⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛╷ቯߦㆡ↪ߔࠆ႐ว㧘዁᧪ߩਇ⏕ታᕈߦኻߒߡߪฦ⒳
ᗧᕁ᳿ቯᚻᴺߩ․ᕈߦᔕߓߡ⇣ߥࠆ⺖㗴ࠍᜬߟ߽ߩߩ㧘⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛╷ቯߦะߌߚวᗧᒻᚑߦ
ߟ޿ߡߪᗧᕁ᳿ቯ⠪ߩᕭᗧᕈ߿᡽ᴦ⊛ᓇ㗀ߩឃ㒰㧘෸߮ᗧᕁ᳿ቯ⠪ߣᗧᕁ᳿ቯᚻᴺෳട⠪ߣߩ
੤ᵹଦㅴߥߤ౒ㅢ⊛ߥ⺖㗴߇޽ࠆߎߣ㧘ߐࠄߦᄙ᭽ߥಽ㊁߳ߩ᳢↪ᕈߦߟ޿ߡߪ޿ߊߟ߆ߩᗧ
ᕁ᳿ቯᚻᴺߪၮᧄ⊛ߦㆡ↪಴᧪ࠆ⎇ⓥ㐿⊒ಽ㊁ߦ㒢⇇ߣ೙⚂߇޽ࠆߥߤ߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚޕ
 ᐨ⺰ߢㅀߴߚㅢࠅ㧘੹ᓟߪ⚵❱ߩ⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛╷ቯߦ߅޿ߡߪ (YLGHQFHEDVHGSROLF\ߦၮߠ޿
ߡ㧘ᓥ᧪એ਄ߦᣇᴺ⺰ߩ᣿␜㧘᳿ቯࡊࡠ࠮ࠬߩㅘ᣿ൻ㧘૶↪࠺࡯࠲ߩวℂᕈ╬ߦߟ޿ߡ⺑᣿⽿
છ߇᳞߼ࠄࠇ㧘ߘߩ㓙ߦߪౕ૕⊛ߥᣇᴺ⺰ߦ㑐ߔࠆ੐଀ᖱႎ߇㊀ⷐߣߥࠆޕᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߩ⚿ᨐ
߆ࠄᓧࠄࠇߚ⚿⺰߇੹ᓟ㧘ᚒ߇࿖౏⊛⎇ⓥᯏ㑐ߦ߅ߌࠆ⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛╷ቯ߿ᚒ߇࿖ߩ⎇ⓥ㐿⊒
᡽╷╷ቯߦะߌߚᣇᴺ⺰᣿␜ߩ⺑᣿⽿છࠍᨐߚߔ਄ߢߩ৻ഥߣߥࠇ߫ᐘ޿ߢ޽ࠆޕ


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⴫  ⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛╷ቯ߳ߩㆡ↪⺖㗴ߦ㑐ߔࠆಽᨆ⚿ᨐ

዁᧪䈱ਇ⏕ታᕈ䈮ኻ䈜䉎ኻᔕᣇᴺ ⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛╷ቯ䈮ะ䈔䈢วᗧᒻᚑ ᄙ᭽䈭ಽ㊁䈱⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛䈮ኻ䈜䉎᳢↪ᕈ
䉲䊅䊥䉥
䊒䊤䊮䊆
䊮䉫ᴺ
዁᧪䉲䊅䊥䉥䈮㑐䈚䈩ᚢ⇛⊛䈮ଔ୯
䈱䈅䉎ᖱႎ䈱㓸Ⓧ䈫䋬䈠䈱ᖱႎ䉕ၮ䈮
዁᧪䉲䊅䊥䉥䉕᭴▽䈜䉎㓙䈮䈲ᖱႎ
䈮ኻ䈚䈩᣿⏕䈭ಽᨆ䈮ၮ䈨䈇䈢䇸⹺
⼂䇹䈱䊒䊨䉶䉴䉕㊀ⷐⷞ䈜䉎䈖䈫䈏㊀
ⷐ䈫䈭䉎䇯
ᗧᕁ᳿ቯ⠪䈫䉲䊅䊥䉥૞ᚑ䈮䈍䈔䉎ታ
ⴕෳട⠪䈏⇣䈭䉎႐ว䈲䋬⎇ⓥ㐿⊒
ᚢ⇛╷ቯ䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛ઍᦧ
᩺䈱⋧੕Ყセᣇᴺឭ᩺䋬䉅䈚䈒䈲ᗧᕁ
᳿ቯ⠪䈱䊙䉟䊮䊄䉶䉾䊃䉇䈠䉏䈮ኻ䈜
䉎⚵❱ౝ䈱ᡰេ䈏ᔅⷐ䈫䈭䉎䇯
䉲䊅䊥䉥䊒䊤䊮䊆䊮䉫ᴺ䉕ㆡ↪䈜䉎⎇
ⓥ㐿⊒ᚢ⇛ಽ㊁䈫䈠䈱⋡⊛䈮ኻᔕ䈚
䈩Ꮐ⸥䈱䇸⹺⼂䇹䈮㑐䈜䉎ಽᨆ䊒䊨䉶
䉴䉕ᬌ⸛䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯
䊨䊷䊄
䊙䉾䊒
ᴺ
↥ᬺ᭴ㅧ䉇᡽╷䈭䈬዁᧪䈮䈍䈔䉎ᄖ
ㇱⅣႺ䈱ᄌൻ䈏ỗ䈚䈇႐ว䈪䈱ㆡ↪
䈲ၮᧄ⊛䈮࿎㔍䈫䈘䉏䈩䈍䉍䋬ㆡ↪䈜
䉎႐ว䈮䈲น⢻䈭㒢䉍⏕ታᕈ䈱㜞䈇
ㆡಾ䈭䉺䊷䉭䉾䊃⸳ቯ䈏㊀ⷐ䈫䈭䉎䇯
䊨䊷䊄䊙䉾䊒䉕૞ᚑ䈜䉎䈢䉄䈱૞ᬺ䈮
䈅䈢䉍䋬᡽ᴦ⊛ⷐ⚛䉕㒰䈒䈢䉄䈮૞ᬺ
䈱႐ᚲ䋬ෳട⠪䈱ੱᢙ䋨ฬ䈏㒢
ᐲ䋩䈫ੱຬ᭴ᚑ䋨․ቯ䈱ડᬺ䈮஍䉌䈭
䈇䈖䈫䋩䈭䈬䈮⇐ᗧ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯
ਇ⏕ታᕈ䈱㜞䈇␠ળ䊆䊷䉵䋬෸䈶᧚
ᢱ䉇䊒䊨䉶䉴䈏ᄙ᭽䈭ಽ㊁䈮ኻ䈚䈩
䈱ㆡ↪䈲㔍䈚䈒䋬․䈮ᛛⴚ䈏ᚑᾫೋ
ᦼᲑ㓏䈮䈅䉎ಽ㊁䈮ኻ䈚䈩䈲ㆡ↪䈏
㔍䈚䈎䈦䈢੐଀䉅䈅䉎䈢䉄ㆡಾ䈭ಽ
㊁ㆬቯ䈏ᔅⷐ䈫䈭䉎䇯
ᢙℂ䊝
䊂䊦䉲
䊚䊠䊧䊷
䉲䊢䊮ᴺ
዁᧪䈱ਇ⏕ታᕈ䈮ኻ䈚䈩䈲⸳ቯ䈜䉎
ᄌᢙ䈱ᄌൻ₸䈮ኻ䈜䉎⸃䈱ᄌൻ₸䉕
ಽᨆ䈜䉎䇸ᗵᐲ⸃ᨆ䇹䉕ⴕ䈉䈖䈫䈪䋬ᗧ
ᕁ᳿ቯ⠪䈮⊛⏕䈭್ᢿ䉕ଦ䈜䈖䈫䈏
㊀ⷐ䈫䈭䉎䇯
ല₸⊛䈭วᗧᒻᚑ䈱䈢䉄䈮䈲ᗧᕁ᳿
ቯ⠪䈏ᢙℂ䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䊝䊂䊦䈱
ㆡ↪▸࿐䈫ㆡ↪ᣇᴺ䉕⊛⏕䈮ℂ⸃
䈚䋬ฦ䊝䊂䊦䈱᭴ㅧ䉇೨ឭ䈭䈬䉕ᛠ
ី䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯
⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛╷ቯ䈮䈍䈔䉎⇐ᗧ⺖
㗴䈏ᢙℂ⊛ቯᑼൻ䈏㔍䈚䈇ಽ㊁䈪䈅
䉎႐ว䇮ၮᧄ⊛䈮ㆡ↪䈲㔍䈚䈇䈫䈘
䉏䈩䈇䉎䇯ㆡ↪ಽ㊁䈮䉋䈦䈩䈲ᢙℂ
⊛ቯᑼൻ䈱▸࿐䉇೨⒟᧦ઙ䉕⇐ᗧ
䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯
$+3ᴺ
዁᧪䈱ਇ⏕ታᕈ䈮ኻ䈜䉎ኻᔕ䈲$+3
ᴺ䉕ታⴕ䈜䉎㓙䈮್ᢿၮḰ䈱৻䈧䈫
䈚䈩ᬌ⸛䈜䉎႐ว䈲䈅䉎䈏䋬․䈮ౕ૕
⊛䈭ኻᔕᣇᴺ䈲ឭ᩺䈘䉏䈩䈇䈭䈇䇯䈚
䈢䈏䈦䈩䋬$+3ᴺ䉕ታⴕ䈜䉎㓙䈮䈲䈠
䉏䉌ਇ⏕ታᕈ䉕ൊ᩺䈚䈢್ᢿၮḰ䈱
᭴▽䈏ᔅⷐ䈫䈭䉎䇯
ᗧᕁ᳿ቯ⠪䈱ᕭᗧᕈឃ㒰䋬᡽ᴦ⊛䈭
ᓇ㗀䈱ឃ㒰䋬ᗧᕁ᳿ቯ⠪䈱⽶ᜂシᷫ
䈭䈬䈮ะ䈔䈩ᗧᕁ᳿ቯ䊒䊨䉶䉴䉇ᗧ
ᕁ᳿ቯ⠪䈱ੱᢙ䈫᭴ᚑ䉕㈩ᘦ䈜䉎
䋨଀䈋䈳್ᢿၮḰ䈫⎇ⓥ㐿⊒䊁䊷䊙
䈱ఝవ㗅૏ઃ䈔䈲೎䇱䈱ੱ䈏ⴕ䈭䈉
䈭䈬䋩ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯
ㄘᬺ䊋䉟䉥䊁䉪䊉䊨䉳䊷䋬ᖱႎㅢା䈭
䈬᭽䇱䈭ಽ㊁䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ㐿⊒ᚢ⇛
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䈮䈲৻ᐲ䈣䈔䈪䈭䈒ቯᦼ⊛䈮䊂䊦䊐䉜
䉟ᴺ䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈪䋬ᗧᕁ᳿ቯ⠪䈮
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䉎䇯
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⾌↪䉕ⷐ䈜䉎䇯
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